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2011 年３月 11 日の津波によって閖上保育所は流出し，建物は全く何も残らなかった。
３．避難事例の概要



























































































































































































































































































































⑵ 田澤薫「幼保一元化の可能性に関する史的検討」日本保育学会 保育学研究 49-1 2011 18-28
田澤薫「幼保一元化と保育の公的責任の歴史：保育制度の改革に保育学はどうかかわるか（〈テー
マ〉保育制度の改革に保育学はどうかかわるか，２．保育フォーラム，第３部 保育の歩み（その
２））」日本保育学会 保育学研究 50-3 2012 369-371
田澤薫「保育の制度変革をめぐる史的検討：児童福祉法における措置制度と公的責任論を手がか
りとして」聖学院論叢 26-1 2013 15-28
⑶ 2012 年３月 18 日に佐竹を語り手に田澤を聞き手とした閖上保育所の実践を録音し，それを記録

























言編 宮城県２閖上保育所」DVD『3.11 その時，保育園は―いのちをまもる いのちをつなぐ―』
所収，岩波映像
⑽ 「巨大津波襲来」の情報もない中で，なぜ，最悪の時を想定して準備した防災マニュアルのなかの










How does a Nursery Teacher Deal with Disaster? :
A Case Study of Refugees from the 3.11 Tsunami in the Yuriage Nursery
in Natori-shi, Miyagi
Kaoru TAZAWA, Etsuko SATAKE
Abstract
The Yuriage Natori-shi nursery was hit on March 11, 2011 by the tsunami of the Great East
Japan Earthquake. But all the people in the nursery, both infants and nursery teachers, were able
to find refuge from the tsunami and be safe. At the Yuriage nursery school, before the great
earthquake, nursery teachers reexamined the safety manual for what to do in the case of a
tsunami, and as a result completely changed the evacuation route, evacuation sites, means of
escape, etc. Nursery teachers also took into consideration what kinds of refuge were available,
what shelters there were, and the consequences of leaving the nursery for another site. This
paper explores the process of decision-making undertaken by the nursery teachers at every step
as an exemplary model for other nurseries also threatened by tsunamis.
Key words: nursery, nursery teacher, the Great East Japan Earthquake, tsunami, Yuriage nursery
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